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Le succès de À la Recherche du Temps Perdu représente aussi le succès de Proust en 
tant qu’écrivain. Par ailleurs, du côté de la théorie littérature, Proust prend position 
sur l’esthétique, la critique littéraire et la théorie romanesque.  
À la mention de Proust, viennent aussitôt à l’esprit des lecteurs la fresque 
littéraire la Recherche et les longues phrases étiquetées qui, formellement, ont l’air 
un peu prolixe, mais si l’on se penche sur leur contenu, sont toutefois très 
recherchées. Au cours de la création littéraire, Proust abandonne les théories des 
romans conformistes en simplifiant l’intrigue et la description des personnages. Le 
romancier attache plutôt de l’importance à la description de la mentalité, qui dépend 
du temps psychologique. En s’appuyant sur un langage aussi sophistiqué qu’étudié, 
Proust réussit à inventer un style original d’écriture. Dans le domaine de la critique 
littéraire, il a son opinion esthétique propre ; du point de vue de Proust, les critiques 
doivent rechercher le moi véritable, qui peut refléter la vérité que l’auteur veut 
décrire.  
Pour mieux comprendre cet écrivain et ses ouvrages, nous commençons par des 
études du style d’écriture et de la technique d’écriture ; ensuite, nous passons aux 
études thématiques, les axant sur le contexte de la Recherche ; enfin, nous finissons 
par l’analyse des théories littéraires. De la pratique à la théorie, nous parvenons à 
découvrir l’originalité de la technique d’écriture, à mieux comprendre l’esprit caché 
dans les œuvres, et à reconnaître Proust au niveau théorique. 
    Au sein de l’introduction, nous présentons une rétrospective de la vie de Proust 
et du courant de conscience, car, pour un grand nombre d’écrivains, les expériences 
personnelles de la vie représentent une grande partie de la matière d’écriture. De 
plus, nous faisons un résumé des anciennes recherches de Proust, avant d’expliquer 
















    Le contenu de ce mémoire est divisé en trois parties : 
    Dans la première partie, nous commençons par l’analyse sur la longue phrase 
bien connue et étiquetée « de Proust ». La longue phrase n’est pas une technique 
inventée spécialement pour la Recherche, mais plus tôt, lors de l’écriture de Jean 
Santeuil ; ainsi Proust a déjà employé ces longues phrases, qu’il perfectionne avec la 
pratique. La longue phrase serpente comme la tristesse dans cet océan de mot où se 
succèdent harmonieusement longues phrases, phrases moyennes et courtes phrases, 
nous exposant le talent musique de Proust. Une grande quantité de longues phrases 
descriptives apparait lorsque le romancier décrit notamment l’amour, le sommeil, la 
torture. Outre la longue phrase, la technique de Proust se caractérise par une manière 
de se souvenir, la mémoire involontaire, et il présente également un nouveau concept 
de temps, le temps psychologique; il excelle dans l’art de décrire la mentalité aux 
différents niveaux de conscience ; sous l’influence de l’impressionnisme, il réussit 
dans ses œuvres à construire une atmosphère obscure. 
    Dans la seconde partie, nous menons principalement des études thématiques 
afin d’admirer le talent mis en œuvre dans La Recherche et de sentir la beauté créée 
par son style d’écriture. Les histoires d’amour proustiennes finissent toujours en 
tragédie, comme c’est le cas de l’amour de Swann, de la disparition d’Albertine ou 
encore de l’orientation homosexuelle de Charlus. Chez Proust, l’amour commence 
par une passion instantanée et disparaît finalement dans l’oubli. On reconnait par là 
un point de la vie de l’auteur, à savoir son pessimisme. Par ailleurs, Proust dirige le 
regard sur beaucoup de petites choses, auxquelles il donne un sens spécifique : sous 
la plume de Proust, la madeleine représente le plaisir de l’enfance ; le rayon du soleil 
est si doux, comme de l’eau, qu’il révèle la féminité de Proust ; encore, les trois 
arbres deviennent l’emblème de l’éternité.   
    Dans la dernière partie, à la vue des études faites précédemment, nous essayons 
de reconnaître l’auteur sur le point théorique. Ainsi sait-on que Proust met l’accent 
sur la vérité mentale par la description du souvenir, la mobilité délicate de la 
conscience, les événements psychologiques, l’illusion et des sentiments comme la 















limite pas à une situation élégante, et comme Baudelaire, transforme la laideur en 
beauté. Avec cette esthétique de narration, il fait des commentaires sur les grands 
écrivains ; d’ailleurs, il démontre au public son désaccord avec Sainte-Beuve, à 
propos de la construction de l’histoire naturelle des esprits : pour Proust, les 
critiques doivent chercher le moi véritable au sein des œuvres, et non pas au cœur de 
l’environnement de vie.  
    Nous récapitulons finalement les points essentiels de ce mémoire, afin de 
mettre en évidence la conclusion et le sens de notre recherche ; nous notons 
également quelques idées à développer. Ainsi voulons-nous aider le lecteur à 
comprendre davantage Proust et sa Recherche, le fait que la théorie et la pratique se 
complètent mutuellement ; qui plus est notre but est aussi d’appeler le lecteur à 
prêter attention à la vérité mentale, celle qui nous conduit à réfléchir à la vérité de la 
vie et au sens de l’existence.   
 
 Mots-clés; Courant de conscience; Sensation; Vérité mentale;     















摘  要 
  《追忆似水年华》的成功也意味着普鲁斯特作为一名作家的成功，此外，在
美学，文学批评和小说理论领域，普鲁斯特也秉持一贯态度，逐渐形成他自己








普氏作品暗含的某种精神以及从理论的高度从新认识普鲁斯特。   绪论主要是对普鲁斯特的生平和意识流派的历史的简要回顾；然后，结合国
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